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Volume de reference
Surface
Normales a la surface
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Plan image
Volume decompose en couche d’images 2D
Les images du volume sont decalees 
puis projetees
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Valeurs calculees pour le fragment (couleurs, etc...)
Partie RGB Partie ALPHA
Partie RGB Partie ALPHA
Couleur et opacite du fragment
1er etage standard du pipeline
2eme etage standard du pipeline
etage final du pipeline
Resultats de calcul Resultats de calcul 
Resultats de calcul Resultats de calcul 
Calcul final
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